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ABSTRAK
Suatu sistem hydrant tak terlepas dari kinerja pompa yang di mana pompa adalah sebagai penggerak dari sitem hydrant itu sendiri.
Khususnya untuk bangunan gedung, FKH Unsyiah , pemilihan jenis dan kapasitas pompa dapat di tentukan setelah mengetahui
karakteristi dari gedung itu sendiri.  Perencanaan sistem hydrant antara lain meliputi, pemilihan jenis pompa, penempatan instalasi
pipa, penetuan jumlah kotak hydrant dan penempatannya, pemasangan sistem dan kapasitas cadangan air. Setelah mengetahui
data-data perencanaan sistem hydrant berupa : temperature cairan: 200 C, Kapasitas Ground Water Tank keseluruhan : 161 m3
berserta air kebutuhan perhari perorang yaitu : 20 m3 dan Kapasitas untuk air pemadam kebakaran yang akan di pakai dari Ground
Water Tank  yaitu : 141 m3. kapasitas pompa yang akan di pakai eletrik dan diesel yaitu = ( 750 gpm )  dan dengan putaran 2960
rpm ,  dan kapasitas pompa jockey yang akan di pakai sebesar = ( 80 gpm ) dengan putaran = 2960 rpm,  di dapat hasil perhitungan
Head losses mayor sebesar 32.468 m dan head losses minor pada pipa hisap sebesar 1.1506 m dan di dapat head losses minor pada
pipa keluar sebesar 15.034 m , maka berdasarkan dari hasil perhitungan di dapat head losses total pada pompa yang terjadi pada
seitem perpipaan yaitu sebesar  H = 99.098 m .
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